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The purpose of this research is to provide information about Kampung Budaya 
Sindangbarang which is one of interesting cultural tourism. Design method used is by 
using literature from the book or print media, interviews, questionnaires and 
observations. Analysis of the data obtained shows that many people don’t know about 
Kampung Budaya Sindangbarang and considers that culture is not important and 
boring. Based on the results of the survey that was done, I get a lot of information that 
is sufficient to design promotion Kampung Budaya Sindangbarang. This final project 
is to invite the community to know Sundanese culture with visited Kampung Budaya 
Sindangbarang. The conclusion of this final project is the promotion greatly influence 
public opinion therefore that the promotion should be done right. (KD) 
 







Tujuan peneilitian ini, adalah untuk mempromosikan dan memberikan informasi 
tentang Kampung Budaya Sindangbarang yang merupakan salah satu tempat wisata 
yang menarik untuk dikunjungi. Metode perancangan yang digunakan yaitu dengan 
menggunakan literatur baik dari buku atau media cetak, wawancara, penyebaran 
kuesioner dan observasi. Analisis data yang telah diperoleh menjukkan bahwa 
banyak orang yang masih belum tahu tentang Kampung Budaya Sindangbarang dan 
menganggap bahwa budaya itu tidak penting dan merupakan hal yang tidak menarik 
untuk dipelajari. Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, penulis 
mendapatkan banyak informasi yang sangat cukup untuk merancang promosi 
Kampung Budaya Sindangbarang. Tugas akhir ini dilakukan untuk mengajak 
masyarakat agar mau mengenal budaya Sunda dengan mengunjungi Kampung 
Budaya Sindangbarang. Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah promosi sangat 
mempengaruhi pandangan masyarakat oleh karena itu promosi yang dilakukan harus 
tepat. (KD) 
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